Hubungan sindrom pramenstruasi dengan kontrol diri mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang :tinjauan bimbingan konseling Islam by Listiana, Eci Lova
Lampiran  Skala 
Lampiran 1 
 
A. Skala Sindrom Pramenstruasi UjiTerpakai 
 
IDENTITAS DIRI 
1. Nama   :    ..…………………………………… 
2. NIM    :  ……………………………………… 
 
 PETUNJUK  
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi 
dua macam skala. Mohon Anda membaca petunjuk-petunjuk di bawah 
ini: 
1. Dalam skala-skala ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan seksama Anda diminta memilih salah satu dari 
4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi tanda silang 
(X) pada pilihan yang disediakan, yaitu: 
SS  : Bila Anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan  
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan  
STS : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan  
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan 
keadaan/kenyataan diri Anda, bukan dengan apa yang 
seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum 
mengalaminya, Anda dapat membayangkan bila suatu saat Anda 
mengalaminya dan memperkirakan reaksi Anda terhadap hal 
tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini Anda tidak perlu takut salah, karena 
semua jawaban dapat diterima. 
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin. 
6. Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas 
hasil penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.   
 




















SKALA SINDROM PRA MENSTRUASI 
NO PERTANYAAN S TS SS STS 
1 Keadaan emosi saya naik turun di 
masa pramenstruasi 
    
2 Meskipun pada masa pramenstruasi 
badan tetap segar 
    
3 Saya tetap bersemangat mengerjakan 
tugas walaupun memasuki masa 
pramenstruasi 
    
4 Pada masa pramenstruasi badan terasa 
lemas 
    
5 Pada masa pramenstruasi saya merasa 
tertekan ketika banyak tugas 
    
6 Keadaan emosi saya stabil pada saat  
pramenstruasi 
    
7 Ketika masa pramenstruasi saya tidak 
pernah tumbuh jerawat di muka 
    
8 Saya tetap bergurau dengan teman 
pada masa pramenstruasi   
    
9 Saya merasa baik-baik saja pada jam 
kuliah meski mengalami 
pramenstruasi 
    
10 Tumbuhnya jerawat dikarenakan 
pramenstruasi 
    
11 Saya merasa malas  mengerjakan 
tugas kuliah di masa pramenstruasi 
    
12 Saya sensitif terhadap perkataan yang 
menyinggung pada masa 
pramenstruasi 
    
13 Saya merasa senang mengerjakan 
tugas kuliah meski mengalami  
pramenstruasi 
    
14 Saya tetap berusaha semaksimal 
mungkin dalam mengerjakan tugas 
kuliah di masa pramenstruasi 
    
15 Saya tidak merasakan ada lebam pada 
masa pramenstruasi 
    
16 Mengerjakan sesuatu terasa ringan 
meski mengalami pramentruasi 
    
17 Pada masa pramenstruasi dibagian 
kepala, punggung dan perut 
mengalami nyeri 
    
18 Saya merasa tidak nyaman mengikuti 
perkuliahan di waktu pramentruasi 
    
19 Saya merasa putus asa dalam 
mengerjakan tugas kuliah di masa 
pramenstruasi 
    
20 Saya merasa gelisah mengikuti 
perkuliahan pada masa pramenstruasi 
    
21 Saya merasakan nyeri di bagian perut 
di masa pramentruasi 
    
22 Santai pada jam kuliah meski 
mengalami pramenstruasi 
    
23 Saya merasa keras dan kencang pada 
payudara ketika pramenstruasi 
    
24 Saya kurang teliti mengerjakan tugas 
pada masa pramenstruasi 
    
25 Susah buang air besar di masa 
pramenstruasi 
    
26 Saya merasa senang mengerjakan 
kegiatan kampus pada saat 
pramenstruasi 
    
27 Saya tidak merasakan sakit pada saat 
pramenstruasi 
    
28 Ketika masa pramenstruasi saya 
merasa nyeri dibagian payudara 
    
29 Berat badan saya stabil pada saat 
pramenstruasi 
    
30 Kepala saya sakit di masa 
pramentruasi 
    
31 Saya fokus terhadap kegiatan kampus 
pada masa pramenstruasi 
    
32 Saya tidak mengalami sakit kepala 
pada masa pramenstruasi 
    
33 Saya merasa sulit tidur pada masa 
pramenstruasi 
    
34 Saya tidak mengalami pembengkakan 
di bagian tubuh 
    
35 Mengalami lebam di bagian paha pada 
masa pramenstruasi 
    
36 Saya lancar dalam buang air besar     
37 Saya kurang percaya diri terhadap 
berat badan saya pada pramenstruasi 
    
38 Pramenstruasi membuat mata saya 
menjadi lebam 
    
39 Saya merasa sedih mendapatkan tugas 
banyak pada masa pramenstruasi 
    
40 Saya tidur pulas meskipun pada masa 
pramenstruasi 




















SKALA KONTROL DIRI PRA MENSTRUASI 
 
NO PERTANYAAN S TS SS STS 
1 Saya merasa pada saat pramenstruasi  
ketika perkuliahan berlangsung 
kurang bisa mengendalikan perilaku 
    
2 Saya mengambil keputusan kurang 
tepat di masa pramenstruasi 
    
3 Semenjak mengikuti perkuliahan saya 
merasakan perilaku saya tetap stabil 
walaupun pada saat pramenstruasi 
    
4 Ketika pramenstruasi saya mengambil 
keputusan dengan tepat 
    
5 Bagi saya Mudah berkomunikasi 
dalam mengerjakan tugas kelompok 
meski pada masa pramenstruasi 
    
6 Saya merasa pada saat pramenstruasi 
sering miss komunikasi dalam 
mengerjakan tugas kelompok 
    
7 Meskipun dalam masa pramenstruasi 
saya tetap arif dalam berfikir 
    
8 Pramenstruasi menjadikan lebih fokus 
dalam memilih atau menentukan 
sesuatu 
    
9 Menangkap materi kuliah yang telah 
dijelaskan  dosen dengan seksama 
walaupun keadaan pramenstruasi 
    
10 Pada masa pramenstruasi saya tidak 
dapat mengendalikan perilaku 
    
11 Ketika saya mempunyai banyak 
kegiatan, saya tidak bingung dalam 
memutuskan kegiatan mana yang 
harus diselesaikan terlebih dahulu 
walaupun pada masa pramenstruasi 
    
12 Saya dapat mengendalikan apa yang 
harus saya lakukan meskipun dalam 
keadaan pramenstruasi 
    
13 Ketika pada saat pramenstruasi 
banyaknya kegiatan yang saya 
kerjakan maka saya merasa bingung 
untuk mengerjakan yang mana yang 
lebih penting 
    
14 Saya merasa jika melakukan kegiatan 
masih merasa kecemasan 
(kekhawatiran) pada masa 
pramenstruasi 
    
15 Saya dapat memahami  keluhan teman 
meski dalam keadaan pramenstruasi 
    
16 Kurang memahami keluhan orang di 
sekitar dimasa pramenstruasi 
    
17 Saya membutuhkan bantuan orang 
lain dalam mengambil keputusan pada 
masa pramenstruasi 
    
18 Dimasa pramenstruasi  saya kurang 
bijaksana dalam memberikan 
pemikiran ketika  perkuliahan 
berlangsung 
    
19 Pramenstruasi menjadikan kurang 
fokus menerima pelajaran yang telah 
diberikan dosen dengan baik 
    
20 Saya masih bisa lebih fokus kepada 
satu kegiatan meski dalam masa 
pramenstruasi 



















46 IfmaLailatulHikmah P 
2 Choirunnisa 
 




4 NilaSahilatul R 
 
49 Ningtyas 
5 Silvina Elva Amalia 
 













10 NurulMakrifatul N 
 













15 Dwi A M 
 
60 Intan Lestari 
16 HibatulWafiroh 
 
61 NilaNuzulul N 














66 NikAmul K A 






No Nama  
 
No Nama 
24 UtanDwi S 
 
69 Rizka Indah 
25 AwaliyahYunita Sari  70 N.Nailin N 
26 YulianaAyuWulandari  71 MaghfirotulKhasanah 
27 WianaInayati  72 NidaFitriya 
28 Dwi N H  73 AnichatulJannah 
29 Ida Musbichah  74 WulanSetiaNingtyas 
30 SitiMunawaroh  75 NurSholihah 
31 EniKartikaNuri  76 Farida SaniaNurAzmi 
32 MustiqoatulKhoirot  77 DhiajengAuliana Art 
33 SitiMusdalifah  78 Suci Arum Sari 
34 AnisaNurulMajid F  79 Safwaini 
35 Mia  80 NisrinaNurMufidah 
36 Laili Ana M  81 Eva Saidatul S 
37 AnisNafiatul M  82 EkaAndriyani 
38 Septi Fella Suffah  83 NailaFadhilah A 
39 Afita Fitriyana  84 Malinda 
40 RenataDewi  85 Siti Fatimah 
41 GiniaRifqizalfa  86 Zum R T 
42 ChurniaSelwadessiyanah  87 NeniNurFajriyah 
43 DiniRizkaPravita  88 Astuti 
44 Nur R  89 DesiSulung 








Nilai total uji valid 
 
itas dan reliabilitas 
 
No. Resp X Total Y Total 
  
No. Resp X Total Y Total 
1 98 56 
  
46 84 59 
2 79 57 
  
47 126 38 
3 116 36 
  
48 101 55 
4 99 45 
  
49 115 47 
5 104 48 
  
50 99 42 
6 107 35 
  
51 110 49 
7 106 35 
  
52 106 40 
8 94 59 
  
53 99 56 
9 104 58 
  
54 110 55 
10 96 58 
  
55 107 42 
11 113 50 
  
56 106 45 
12 96 62 
  
57 81 61 
13 94 46 
  
58 99 49 
14 85 61 
  
59 100 74 
15 108 42 
  
60 83 59 
16 102 48 
  
61 122 38 
17 96 56 
  
62 99 54 
18 108 41 
  
63 99 60 
19 90 55 
  
64 92 58 
20 96 49 
  
65 60 76 
21 113 43 
  
66 85 77 
22 109 40 
  
67 85 41 
23 84 60 
  
68 106 39 
24 92 54 
  
69 100 58 
25 104 53 
  
70 98 51 
26 101 54 
  
71 105 47 
27 92 59 
  
72 103 69 
28 82 61 
  
73 125 45 
29 85 55 
  
74 125 27 
30 104 57 
  
75 122 37 
31 82 62 
  
76 118 27 
32 91 44 
  
77 115 44 
33 91 60 
  
78 99 33 
34 108 44 
  
79 82 45 
35 107 25 
  
80 87 45 
36 110 36 
  
81 102 56 
37 97 57 
  
82 95 42 
38 124 45 
  
83 94 55 
39 88 48 
  
84 115 27 
40 92 49 
  
85 99 37 
41 107 45 
  
86 108 65 
42 80 64 
  
87 126 51 
43 120 57 
  
88 123 38 
44 83 54 
  
89 112 46 
45 91 58 
  

















1. Uji Validitas 





















pernyataan_1 97.6292 161.759 .245 . .861 
pernyataan_2 98.3708 152.941 .670 . .852 
pernyataan_3 98.4270 154.929 .571 . .855 
pernyataan_4 98.0674 162.064 .184 . .862 
pernyataan_5 98.3258 154.881 .569 . .855 
pernyataan_6 98.4831 157.048 .436 . .857 
pernyataan_7 98.0112 158.307 .303 . .860 
pernyataan_8 98.8427 159.680 .230 . .862 
pernyataan_9 98.6292 159.600 .338 . .859 
pernyataan_10 98.3820 153.193 .655 . .853 
pernyataan_11 98.4045 154.880 .550 . .855 
pernyataan_12 98.1124 159.828 .267 . .861 
pernyataan_13 98.3258 158.109 .403 . .858 
pernyataan_14 98.8539 164.285 .075 . .864 
pernyataan_15 98.7978 162.254 .133 . .864 
pernyataan_16 98.2360 153.614 .657 . .853 
pernyataan_17 97.7416 154.512 .508 . .855 
pernyataan_18 98.2022 153.345 .626 . .853 
pernyataan_19 98.7528 157.188 .413 . .858 
pernyataan_20 98.4382 157.090 .453 . .857 
pernyataan_21 97.7191 155.204 .515 . .855 
pernyataan_22 98.4382 154.704 .483 . .856 
pernyataan_23 98.7978 172.663 -.317 . .873 
pernyataan_24 98.3820 159.489 .317 . .860 
pernyataan_25 98.6067 157.764 .343 . .859 
pernyataan_26 98.2135 156.079 .524 . .856 
pernyataan_27 98.3820 153.216 .640 . .853 
pernyataan_28 98.5056 155.230 .533 . .855 
pernyataan_29 98.5056 158.321 .363 . .859 
pernyataan_30 98.7528 166.211 -.031 . .867 
pernyataan_31 98.3708 155.827 .524 . .855 
pernyataan_32 98.5169 158.548 .307 . .860 
pernyataan_33 98.3258 160.131 .252 . .861 
pernyataan_34 98.5056 154.435 .514 . .855 
pernyataan_35 98.8876 171.896 -.308 . .872 
pernyataan_36 98.6067 157.469 .339 . .859 
pernyataan_37 98.6742 161.859 .159 . .863 
pernyataan_38 98.9438 164.281 .080 . .864 
pernyataan_39 98.2135 158.102 .329 . .859 















Alpha if Item 
Deleted 
pernyataan_1 47.3000 100.257 .905 .935 
pernyataan_2 47.3333 104.135 .712 .938 
pernyataan_3 47.0889 112.689 .151 .947 
pernyataan_4 47.3000 101.201 .876 .936 
pernyataan_5 47.2778 106.675 .536 .941 
pernyataan_6 47.2444 103.940 .652 .939 
pernyataan_7 47.2333 101.709 .840 .936 
pernyataan_8 47.3000 104.976 .682 .939 
pernyataan_9 47.1444 112.080 .210 .946 
pernyataan_10 47.3111 104.217 .661 .939 
pernyataan_11 47.2556 101.046 .903 .935 
pernyataan_12 46.8889 111.493 .292 .944 
pernyataan_13 47.3111 104.397 .625 .940 
pernyataan_14 47.4889 103.197 .732 .938 
pernyataan_15 47.2111 101.719 .841 .936 
pernyataan_16 47.1444 106.147 .578 .941 
pernyataan_17 47.4444 107.328 .440 .943 
pernyataan_18 47.3778 103.226 .693 .939 
pernyataan_19 47.4556 101.195 .745 .938 
pernyataan_20 47.2444 100.928 .859 .936 










Alpha N of Items 
.942 20 
 
3. Uji Deskripsi 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Var_Sindrom 64.2778 11.12344 90 
Var_Kontro 39.3000 9.88410 90 
 
4. Uji Korelasi Product Moment 
Correlations 
  Var_Sindrom Var_Kontro 
Var_Sindrom Pearson Correlation 1 -.539
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 90 90 
Var_Kontro Pearson Correlation -.539
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 90 90 
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A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap :  Eci Lova Listiana 
2. NIM   :  121111028 
3. Tempat & Tgl. Lahir :  Semarang, 23 Agustus 1992 
4. Alamat  :  Wonokasian, Bedono, Jambu, Kab  
   Semarang  
5. Jenis Kelamin  :  Perempuan  
6. Agama  :  Islam 
7. No. Tlp  : 085 727 901 116 
8. Email   : ecilova.listiana@gmail.com  
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. MI Al- Islam Bedono lulus tahun 2005 
b. MTs Ma’arif Pringsurat lulus tahun 2008 
c. MAN Suruh Kab Semarang lulus tahun 2011 
2. Pendidikan Non Formal 
a. Pon Pes Kaliangkrik Magelang 
b. Pon Pes Miftakhul Jannah Bedono 
c. Pon Pes Darul Aman Pringsurat 
d. Pon Pes Darul Ulum Suruh Kab Semarang 
e. Pon Pes Al-Hikmah Tugurejo Semarang 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan 
semoga digunakan sebagaimana mestinya 
 





Eci  Lova Listiana 
NIM. 121111028 
 
